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Ibius, Otu Tõnise p. (8. apr. 1904-26. juuni 1975), jurist ja ajaloouurija, 
Tartu ülikooli õppejõud 
 
Otu Ibius sündis 8. aprillil 1904. a. Viljandimaal Soosaare vallas Adrasaare talupidaja 
perekonnas. 
1917. a. hakkas ta õppima Soosaare vallakoolis, 1918. a. jätkas õpinguid Kolga-Jaani 
kihelkonnakoolis ja 1919 Põltsamaa Reaalgümnaasiumis, mille lõpetas 1927. a. Seejärel 
teenis O. Ibius sõjaväes velskrina. Peale sõjaväest vabanemist töötas ta vanemate talus 1933. 
aastani, sest puudusid majanduslikud võimalused edasiõppimiseks. 
1933. a. suundus ta Tartusse, kus ta töötas Eesti Karskusliidus karskusnõunikuna. Seal alustas 
O. Ibius karskusliikumise ajaloo uurimist. Valmisid tema esimesed karskusliikumisealased 
tööd Täiskarskusnõue Eesti karskusliikumise teoorias ja praktikas ja Eesti karskusliikumise 
ajalugu. Töö kõrvalt kuulas O. Ibius loenguid Tartu ülikooli filosoofiateaduskonnas eesti 
keele, kirjanduse, rahvaluule ja filosoofia kohta. 1933.-1938. a. oli ta selle teaduskonna 
üliõpilane, kuid ei lõpetanud. 
1939. a. astus ta Tartu ülikooli õigusteaduskonda, mille lõpetas 1945. a. juristi kutsega. 
1943. a. alates töötas O. Ibius Tartu ülikooli õigusteaduskonnas laborandina ja hiljem 
vanemlaborandina, 1948. a. administratiivõiguse kateedri assistendina ja vanemõpetajana. Ta 
luges loenguid poliitiliste õpetuste ajaloo spetsiaalkursusest ja tööõigusest. 
O. Ibius sooritas kõik kandidaadieksamid ja 1949. a. valmis tal dissertatsioon Töödistsipliin, 
kuid seoses aspirantuuri profiili muudatustega jäi tal kandidaadidissertatsioon kaitsmata. 
1948.-1951. a. oli O. Ibius riigi ja õiguse ajaloo kateedri juhataja kohusetäitja. 1952. a. 
vabastati O. Ibius Tartu ülikoolist seoses koosseisude koondamisega. 
1953.-1957. a. oli ta lepinguline arhiivikorrastaja mitmetes asutustes. Alates 1. dets. 1957 
töötas O. Ibius Ajaloo Instituudis algul vanemlaborandina, siis vanembibliograafina. Ta võttis 
osa kogumiku Eesti rahva ajaloost Põhjasõjas a. 1700-1721 ja Eesti NSV ajaloo lugemiku 
koostamisest. 
Alates 1. jaan. 1968 määrati O. Ibius Ajaloo Instituudi feodalismi perioodi sektori 
nooremteaduriks. 
O. Ibiuse artiklid karskusliikumise, alkoholikaubanduse ja -tootmise ning tarbimise, kodu-
uurimise, ajakirjanduse ajaloo kohta on avaldatud mitmetes ajakirjades ja ajalehtedes. O. Ibius 
tegi ka kaastööd Eesti Nõukogude Entsüklopeediale. 
Ühiskondliku töö korras pidas ta alkoholivastaseid loenguid, võttis osa Eesti toiduainete 
tööstuse ajaloo uurimise ringi, ENSV Riikliku Ajaloo Keskarhiivi juures asuva ajalooringi 
tegevusest, andis konsultatsioone üliõpilastele, kodu-uurijatele jne. 
O. Ibius oli hilisema feodalismi ja kapitalismi perioodi arhiivimaterjali hea tundja ning 
viljakas uurija. Teda premeeriti korduvalt. 
Trükis on avaldatud tema käsikirju vähesel määral. 1968. a. ilmus teos Alkohol rooli taga. 
O. Ibius suri 26. juunil 1975. a. 
Tema nekroloog vt. Nõukogude õigus, 1975, 5, lk. 346. 
 
O. Ibiuse dokumentaalsed materjalid andis Eesti NSV TA Teaduslikku Keskarhiivi 
korrastamata üle O. Ibiuse õde Salme Liiv 2. sept. 1975. 1976. a. koostati fondi nimistu, mis 
koosnes 365 säilikust. Fondi korrastas ja nimistu koostas van inspektor M. Lahesaar. 
1994. a. andis Eesti TA Keskarhiiv O. Ibiuse materjalid koos nimistu ja fonditoimikuga üle 
Tartu Ülikooli Raamatukogule. 
TÜ Raamatukogus anti O. Ibiuse isikuarhiivile uus fondinumber (F 127), arhiivifondi 
süstemaatikat ja säilikuid ei muudetud, lisati üks säilik (s. 366; ETA Keskarhiivist üle antud 
O. Ibiuse isikuarhiivi toimik ja nimistu). 
Dokumentaalsed materjalid on eesti, vene, soome ja saksa keeles ning sisaldavad isiklikke, 
ametialaseid dokumente, kirjavahetust, fotosid isikutest ja organisatsioonidest, teaduslike 
tööde käsikirju ja kogutud algmaterjali alkoholi tootmise, kaubanduse, tarbimise, 





I Biograafilised dokumendid 
 1. Dokumendid ja fotod isiku kohta       1 
 2. Kutsekaardid, õnnitlused, kaastundeavaldused     2 
 3. Dokumendid abikaasa kohta       3 
II Dokumendid ametialase ja ühiskondliku tegevuse kohta 
1. Käskkirjad, õiendid, tööaruanded, -lepingud jt dokumendid   3 
2. Kirjavahetus asutuste ja organisatsioonidega     4 
3. Kirjavahetus isikutega 
a) O. Ibiuse kirjad        5 
b) Kirjad O. Ibiusele        6 
III Teaduslike uurimuste ja artiklite käsikirjad 
1. Kandidaadidissertatsioon       8 
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Säiliku nr.                                                        Kirje 
 
 
I  Biograafilised materjalid 
 
1. Dokumendid ja fotod isiku kohta 
 
 
1  Elulookirjeldused. 
  1944 
  3 l. 
 
2  Dokumendid eesnime muutmise ja rahvuse kohta. 
  1919-1936 
  4 l. 
 
3  Haridusttõendavad dokumendid. 
  1917-1945 
  35 l. 
 
4  Sõjaväepilet, kaitseväeteenistuse tunnistuse ärakiri. 
  1947 
  16 l. 
 
5  Organisatsioonide poolt O. Ibiusele antud tunnistused ja tõendid. 
  1920-1940 
  37 l. 
 
6  Organisatsioonide liikmekaardid ja –raamatud. 
  1924-1971 
  44 l. 
 
7  O. Ibiusele antud diplomid. 
  1929-1936 
  2 l. 
 
8  Dokumendid korteriolude kohta. 
  1949-1973 
  6 l. 
 
9  Dokumendid O. Ibiuse sünnitalu Adrasaare majapidamise kohta (testament, 
 lepingud, arveraamatud, plaanid). 
  Märkmed O. Ibiuse ja teiste Soosaare valla kodanike genealoogia kohta. 
  1905-1944 
  228 l. 
 
10  O. Ibiuse avaldus invaliidsuspensioni saamiseks. 
  15. mai 1972 
  1 l. 
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11  Välismaa ajalehtede tellimiskviitungid. 
  1930-1958 
  6 l. 
 
12  Fotod O. Ibiusest. 
  4 fotot 
 
13  Fotod O. Ibiusest koos perekonnaga. 
  2 fotot 
 
14  Fotod Põltsamaa Ühisgümnaasiumi päevilt. 
  1923-1926, 1967 
  12 fotot 
 
15  Fotod sõjaväeteenistusest. 
  1927-1928 
  12 fotot 
 
16  Fotod O. Ibiusest ja tema abikaasast ülikooli päevilt. 
  1936 
  4 l. 
 
 
2.  Kutsekaardid, õnnitlused, kaastundeavaldused 
 
 
17  Kutsekaardid teadlaste juubelitele. 
  1935-1974 
  20 l. 
 
18  Õnnitluskaardid sünnipäevadeks ja riiklikeks pühadeks. 
  1928-1974 
  40 l. 
 
19  Uue aasta õnnitluskaardid. 
  1932-1975 
  294 l. 
 
20  Õnnitlustelegrammid. 
  1959-1974 
  16 l. 
 
21  Kaastundeavaldused ja surmateated. 
  1967-1968 
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3.  Dokumendid abikaasa kohta 
 
 
22  Naise kirjad O. Ibiusele. 
  9. juuli 1935-26. aug. 1965 
  360 l. 
 
23  Määrus kriminaalasja menetluse lõpetamiseks O. Ibiuse naise surmafakti kohta. 
  11. dets. 1967 
  2 l. 
 
 
II  Dokumendid ametialase ja ühiskondliku tegevuse kohta 
 
 
1. Käskkirjad, õiendid, tööaruanded, -lepingud jt dokumendid 
 
 
24  Tartu Riikliku Ülikooli rektori käskkirjad, tõendid ja teatised O. Ibiuse 
 õppimise ja töötamise kohta. 
  21. mai 1937-23. dets. 1960 
  21 l. 
 
25  Ajaloo Instituudi direktori käskkiri seoses O. Ibiuse 60. sünnipäevaga. 
  2. apr. 1964 
  1 l. 
 
26  O. Ibiuse 1958, 1964, 1972.-1974. a. tööaruanded. 
  13 l. 
 
27  Töölepingud. 
  3. jaan. 1954-8. apr. 1957 
  8 l. 
 
27a  O. Ibiuse isiklik toimik Ajaloo Instituudi kaadrite osakonnas. 
  1968-1976 
  28 l. 
 
28  Dokumente kogumike Talurahvarahutused Eestis a. 1841-1848 ja 
Eesti rahva ajaloost Põhjasõja aastail koostajate nõupidamiste protokollid. 
  3. apr. 1959-20. veebr. 1960 
  9 l. 
 
29  Tööjuhend materjalide väljaselgitamiseks kogumikule Eesti rahva ajaloost  
 Põhjasõja ajal. 
  1958 
  14 l. 
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30  Kutsekaardid konverentsidele, koosolekutele ja päevadele. 
  1927-1974 
  149 l. 
 
31  O. Ibiuse käsikirjade ja avaldatud artiklite nimekirjad. 
  1967 
  25 l. 
 
 
2.  Kirjavahetus asutuste ja organisatsioonidega 
 
 
32  Riigi Statistika Keskbüroo juhendid korrespondent O. Ibiusele. 
  17. aug. 1922-15. okt. 1924 
  14 l. 
 
33  Kirjavahetus Eesti Karskusliiduga ja dokumendid O. Ibiuse tegevuse  
kohta liidus. 
  2. mäts 1923-10. jaan. 1944 
  184 l. 
 
34  Kirjavahetus karskuspäevade ja -koosolekute korraldamise ning 
 karskusorganisatsioonide loomise kohta. 
  11. nov. 1933-12. märts 1938 
  35 l. 
 
35  Eesti Noorsoo Karskusliidu kirjad ja materjalid tegevuse kohta. 
  30. apr. 1924-1. okt. 1935 
  54 l. 
 
36  Eesti Ülemaalise Noorsoo Ühenduse Keskjuhatuse kirjad ja materjalid  
 tegevuse kohta. 
  29. nov. 1923-15. märts 1932 
  47 l. 
 
37  Soosaare Noorsoo Karskusühingu kirjad. 
  28. jaan. 1923-24. juuli 1924 
  18 l. 
 
38  Põllumeeste, kirjanduslike jt seltside, ühingute ning ringide kirjad. 
  5. sept. 1922-16. mai 1973 
  25 l. 
 
39  Kirjavahetus Rahvusvahelise Alkoholivastase Bürooga. Kongresside 
 programmid. 
  3. dets. 1957-1973 
  24 l. 
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40  Kirjavahetus Rootsi, Saksa ja Soome kirjastustega. 
  27. juuni 1932-25. okt. 1967 
  37 l. 
 
41  Kirjavahetus Soome karskusorganisatsioonidega. 
  13. sept. 1930-14. märts 1967 
  25 l. 
 
42  Kirjavahetus kirjastustega Eesti Raamat ja Valgus. Leping kirjastusega 
Valgus. 
  1. märts 1960-6. sept. 1968 
  16 l. 
 
43  Ajalehtede ja ajakirjade toimetuste kirjad. 
  16. mai 1929-30. dets. 1974 
  25 l. 
 
44  Eesti Rahva Muuseumi ja Kirjandusmuuseumi kirjad. 
  28. märts 1936-5. veebr. 1968 
  9 l. 
 
45  Ajaloo Instituudi kirjad. 
  3. nov. 1956-26. mai 1972 
  20 l. 
 
46  Teaduste Akadeemia asutuste ja organisatsioonide kirjad. 
  3. märts 1959-4. okt. 1974 
  6 l. 
 
47  Göttingeni Riigiarhiivi, ENSV Riikliku Ajaloo Keskarhiivi jt arhiivide  
 kirjad ja teatised. 
  7. dets. 1957-31. märts 1970 
  16 l. 
 
 
3.  Kirjavahetus isikutega 
 
a) O. Ibiuse kirjad 
 
 
48  O. Ibiuse kirjad N. Hruštšovile ja E. Puusepale. 
  30. okt. 1956-9. märts 1960 
  36 l. 
 
49  O. Ibiuse kirjad Tartu Riikliku Ülikooli rektorile. 
  20. okt. 1960-20. mai 1961 
  20 l. 
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50  O. Ibiuse kirjad L. Kirepele ja M. Voipiole. 
  15. dets. 1963-26. aug. 1967 
  38 l. 
 
 
b)  Kirjad O. Ibiusele 
 
 
51  M. Aaviste, V. Adamsoni, I. Altvälja, A. Aluri, A. Annisti, F. Borelli 
 kirjad. 
  22. juuli 1922-2. juuli 1966 
  113 l. 
 
52  W. Eiso, A. Elango, A. Gabrieli, J. Grauberg-Raidla, Hilda Gustavsoni 
 kirjad. 
  24. jaan. 1934-22. juuni 1972 
  44 l. 
 
53  Kirjavahetus Heino Gustavsoniga. 
  25. jaan. 1967-22. mai 1973 
  22 l. 
 
54  Leo Jaanitsa ja Ea Janseni kirjad. 
  6. mai 1963-16. dets. 1965 
  4 l. 
 
55  E. Kaldi, F. Kallase, E. Kalmari, E. Kanasaare, R. Karemäe, V. Karpio, 
 Kasperi, E. Kaupi, H. Keemi, M. Keesi, H. Kesleri, A. Kiilaspea, K. Kimeli, 
 A. Kipperi, V. Kirsilo, I. Klaari, J. Koorti, E. Kubjase, G. Kukke, O. Kuninga, 
 A. Kureniidu, A. Kuumi, L. Käosaare, G. Käraku, A. Künnapuu, A. Küti jt 
 kirjad. 
  21. sept. 1926-24. jaan. 1975 
  122 l. 
 
56  Juhan Kahki kirjad. 
  12. jaan. 1955-3. apr. 1969 
  31 l. 
 
57  Otto Karma kirjad. 
  27. juuni 1958-20. nov. 1967 
  13 l. 
 
58  Rudolf Kenkmaa kirjad. 
  26. apr. 1959-1. mai 1960 
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59  Jaan Krossi kiri. 
  27. okt. 1964 
  1 l. 
 
60  Leili Laarmani, Linda Laarmani, B. Labi, A. Laidsoo, L. Laja, L. Lauri 
 J. Leokese, H. Ligi, J. Liivaku, H. Lippuri, E. Litteri, K. Loikoneni, Looringu 
 O. Looritsa, L. Luksepa kirjad. 
  11. nov. 1927-20. sept. 1974 
  103 l. 
 
61  Endel Laulu kirjad. 
  24. juuli 1958-2. sept. 1969 
  29 l. 
 
62  A. Margi, A. Mannermaa, A. Martini, A. Meikopi, T. Melso, I. Metsäpelte, 
 E. Meyeri, A. Milleri, A. Mirgi, S. Mitt-Kari, A. Mölderi, V. Mulla, K. Musta, 
 M. E. Mäki, I. Mäusi kirjad. 
  1. märts 1926-14. dets. 1972 
  37 l. 
 
63  Harri Moora kirjad. 
  10. veebr.-22. okt. 1965 
  2 l. 
 
64  Bernhard Mäelo kirjad. 
  23. juuli 1956-12. dets. 1973 
  74 l. 
 
65  August (Kustus) Melso kirjad. 
  15. veebr. 1929-7. sept. 1974 
  135 l. 
 
66  R. Nugini, A. Nurga, A. Oksa, F. Olupi, H. Orasmäe, A. Orassoni, A. Otti, 
 I. Otti kirjad. 
  3. juuli 1925-5. apr. 1973 
  40 l. 
 
67  H. Palli, L. Palmi, L. Pariku, E. Pedriksi, A. Peetsi, A. Petersoni,  
 H. Pienimäki, E. Ploompuu, A. Prima, A. Pringi, F. Puksoo, E. Puuderselli 
 kirjad. 
  16. jaan. 1926-14. jaan. 1975 
  61 l. 
 
68  H. Rannapi, A. Rauni, P. M. Rebase, H. Reiali, M. Reitavi, H. Reitsniku, 
 H. Remmeli, J. Remmelga, H. Ringi, E. Roosi, E. Ruusi kirjad. 
  16. veebr. 1926-14. märts 1974 
  28 l. 
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69  Herman Rajamaa kirjad. 
  23. apr. 1961-29. dets. 1974 
  105 l. 
 
70  O. Saadre, H. Sarve, A. Schmidti, L. Siimeri, M. Sikkuti, M. Simoni, 
 V. Simsoni, K. Soessoni, A. Soku, A. Soomi, G. Steenmanni, H. Suka, F. Sutti, 
 K. Suuroneni, J. Sõsteri, L. Särje, S. Sündema kirjad. 
  17. aug. 1923-9. märts 1974 
  225 l. 
 
71  A. Takkini, S. Tamme, L. Tangsoo, E. Tarveli, J. Tasase, E. Taubeli, 
 J. Tehveri, J. Terase, Tiiveli, T. Timmi, A. Traadi, E. Toona, H. Toometi, 
 M. Toomsi, E. Toometi, E. Treu, A. Trulli, U. Tuomineni, Tõldsepa kirjad. 
  2. apr. 1925-18. nov. 1973 
  114 l. 
 
72  V. Udami, A. Utti, I. Vahtkerli, A. Vahuri, V. Vendi, L. Vesterineni, 
 P. Vihalemi, A. Viirese, H. Viirsalu, A. Vinkeli, P. Voolaine, H. Välipõllu, 
 H. Västriku, G. Wulfi, E. Öpiku, M. Üürikese kirjad. 
  21. juuli 1925-26. veebr. 1974 
  86 l. 
 
73  Artur Vassari kirjad. 
  14. juuni 1955-14. dets. 1974 
  116 l. 
 
 





74  Töödistsipliin. I osa. 
  1949 
  261 l. 
 
75  Töödistsipliin. II osa. 
  1949 
  277 l. 
 
 
2. Monograafia alkoholi tootmise, tarbimise ja 
kaubanduse ajaloo kohta 
 
 
76  Alkoholi ja alkohoolsete jookide tootmise ajalugu Eestis. I kd. Käsikiri. 
  1959 
  328 l. 
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77  Alkoholi ja alkohoolsete jookide tootmise ajalugu Eestis. II kd. Käsikiri. 
  1959 
  295 l. 
 
78  Alkoholi ja alkohoolsete jookide tootmise ajalugu Eestis. Masinakiri. 
  1959 
  III, 728 l. 
 
79  Viinapõletamine ja piiritusetööstus. I kd. Varasem variant. 
  1969 
  261 l. 
 
80  Viinapõletamine ja piiritusetööstus. II kd. Varasem variant. 
  1969 
  180 l. 
 
81  Viinapõletamine ja piiritusetööstus. I kd. Hilisem variant. 
  1969 
  308 l. 
 
82  Viinapõletamine ja piiritusetööstus. II kd. Hilisem variant. 
  1969 
  162 l. 
 
83  Alkoholikaubandus Eestis feodalismi ajal (XIII saj.-1810). I kd. 
 Käsikiri. 
  1971 
  209 l. 
 
84  Alkoholikaubandus Eestis feodalismi ajal (XIII saj.-1810). II kd. 
 Käsikiri. 
  1971 
  274 l. 
 
85  Alkoholikaubandus Eestis feodalismi ajal (XIII saj.-1810). I kd. 
 Masinakiri. 
  1971 
  381 l. 
 
86  Alkoholikaubandus Eestis feodalismi ajal (XIII saj.-1810). II kd. 
 Masinakiri. 
  1971 
  292 l. 
 
87  Alkoholikaubandus Eestis aktsiisisüsteemi ajal (1863-1900). Käsikiri. 
 Varasem variant. 
  1968 
  385 l. 
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88  Alkoholikaubandus Eestis aktsiisisüsteemi ajal (1863-1900). I kd. 
 Masinakiri. 
  1968 
  264 l. 
 
89  Alkoholikaubandus Eestis aktsiisisüsteemi ajal (1863-1900). II kd. 
 Masinakiri. 
  154 l. 
 
90  Alkoholikaubandus ja kõrtsielu aktsiisisüsteemi ajal (1863-1900). 
 Hilisem variant. Käsikiri. 
  1969 
  356 l. 
 
91  Alkoholikaubandus ja kõrtsielu aktsiisisüsteemi ajal (1863-1900). 
 Hilisem variant. Masinakiri. 
  1969 
  451 l. 
 
92  Alkoholikaubandus ja kõrtsielu aktsiisisüsteemi ajal (1863-1900). 
 Hilisem variant. Masinakiri. Kirjastamiseks esitatud eks. 
  1969 
  368 l. 
 
93  Alkoholikaubandus Eestis viinamonopoli ajal (1900-1918). Varasem 
 variant. Käsikiri. 
  1970 
  244 l. 
 
94  Alkoholikaubandus Eestis viinamonopoli ajal (1900-1918). Varasem 
 variant. Masinakiri. 
  1970 
  252 l. 
 
95  Alkoholikaubandus Eestis viinamonopoli ajal (1900-1918). Hilisem 
 variant. Käsikiri. 
  1971 
  271 l. 
 
96  Alkoholikaubandus Eestis viinamonopoli ajal (1900-1918). Hilisem 
 variant. Masinakiri. 
  1971 
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97  Alkohoolsete jookide tarbimine Eestis feodalismi ajal (kuni 1810). 
 I kd. Käsikiri. 
  1971-1973 
  194 l. 
 
98  Alkohoolsete jookide tarbimine Eestis feodalismi ajal (kuni 1810). 
 II kd. Käsikiri. 
  1971-1973 
  216 l. 
 
99  Alkohoolsete jookide tarbimine Eestis feodalismi ajal (kuni 1810). 
 I kd. Masinakiri. 
  1971-1973 
  217 l. 
 
100  Alkohoolsete jookide tarbimine Eestis feodalismi ajal (kuni 1810). 
 II kd. Masinakiri. 
  290 l. 
 
101  Alkohoolsete jookide tarbimine Eestis kapitalistlike suhete kujunemise  
 ja kapitalismi ajal. I kd. Käsikiri. 
  1973 
  158 l. 
 
102  Alkohoolsete jookide tarbimine Eestis kapitalistlike suhete kujunemise  
 ja kapitalismi ajal. II kd. Käsikiri. 
  247 l. 
 
103  Alkohoolsete jookide tarbimine Eestis kapitalistlike suhete kujunemise  
 ja kapitalismi ajal. I kd. Masinakiri. 
  1973 
  211 l. 
  Eks def., pd. L. 127 autori paginatsioonis. 
 
104  Alkohoolsete jookide tarbimine Eestis kapitalistlike suhete kujunemise  
 ja kapitalismi ajal. II kd. Masinakiri. 
  1973 
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3.  Uurimused karskusliikumise, alkoholi tootmise, tarbimise 
ja kaubanduse kohta 
 
 
105  Eesti karskusliikumise ajalugu. I vihik. 
  1939 
  163 l. 
 
106  Eesti karskusliikumise ajalugu. II vihik. 
  155 l. 
 
107  Eesti karskusliikumise ajalugu. III vihik. 
  154 l. 
 
108  Eesti karskusliikumise ajalugu. IV vihik. 
  154 l. 
 
109  Eesti karskusliikumise ajalugu. V vihik. 
  155 l. 
 
110  Täiskarskusnõue Eesti karskusliikumises. Ajalooline ülevaade. 
  1930 
  48 l. 
 
111  Võitlus alkoholi joogi- ja müügikohtadega Eestis 1900-1918. 
  1935 
  275 l. 
 
112  Karskustöö vajab elustamist. 
  1941 
  4 l. 
 
113  Alkoholi tarvitamine ja võitlus alkoholismiga Eestis. 
  1958 
  65 l. 
 
114  Eesti karskusliikumise häll Toris. 
  1962 
  19 l. 
 
115  Eesti karskusoludest. 
  I. d. 
  46 l. 
 
116  Eesti üliõpilased alkoholi kuritarvitamise vastu võitlemas. 
  I. d. 
  8 l. 
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117  Pastori võitlus karskusseltsiga. Tuletõrjuja ja tulivesi. 
  I. d. 
  7 l. 
 
118  Alkoholi kuritarvitamise probleemidele tuleb teaduslikult läheneda. 
  I. d. 
  5 l. 
 
119  Alkoholiküsimuse uurimistööst Tartu Riiklikus Ülikoolis minevikus. 
  I. d. 
  7 l. 
 
120  Põhjamaade karskuspoliitika “Rootsi ja Taani” süsteem. 
  I. d. 
  34 l. 
 
121  Tegeliku karskustöö raskusi ja nende lahendamisvõimalusi maaoludes. 
  I. d. 
  17 l. 
 
122  Tööst noorsoo karskustoimkondades ja algkoolide vilistlaskogudes. 
  I. d. 
  18 l. 
 
123  Võitlusest alkoholi kuritarvitamise vastu. 
  I. d. 
  21 l. 
 
124  Võitlus alkoholi kuritarvitamise vastu Eestis. 
  I. d. 
  23 l. 
 
125  Võitlusest alkoholi kuritarvitamise vastu Tartus. 
  1966 
  12 l. 
 
126  Õpetatud joomine või karskus. 
  I. d. 
  20 l. 
 
127  Vajame ühtset alkoholipoliitikat. 
  1969 
  104 l. 
 
128  Alkoholireform uuesti päevakorrale. Alkohol külaelus ja selle 
 asendamine. 
  I. d. 
  15 l. 
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129  Alkoholiküsimus sotsialistlikes riikides. 
  I. d. 
  51 l. 
 
130  Piiritustööstuse põllumajanduslikust tähtsusest Eestis XVIII ja 
 XIX sajandil. 
  I. d. 
  60 l. 
 
131  Alkoholitulud Eestis XVII-XX sajandil. 
  1969 
  41 l. 
 
132  Alkohoolsete jookide jaemüügil saadud summade jagunemine Eestis 
1686-1939. a. 
  1969-1970 
  51 l. 
 
133  Õllepruulidest Tartus XVII sajandil. 
  1957 
  24 l. 
 
134  Koduõlle tegemine Eestis. 
  1963 
  249 l. 
 
135  Õlletööstuse ajaloost Eestis. 
  1971 
  5 l. 
 
136  Mõnda õlle minevikust. 
  I. d. 
  11 l. 
 
137  Alkohol rooli taga ja rooli ees. Alkoholi mõju inimorganismile. 
  1959 
  9 l. 
 
138  Alkohol rooli taga. Alkoholi mõjust liiklusohutusele. 
  1965 
  322 l. 
 
139  Alkohol rooli taga. Alkoholi mõjust liiklusohutusele. Hilisem variant. 
  1967 
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140  Alkoholitarvitamine kuritegevuse põhjustajana. 
  1970 
  31 l. 
 
141  Põhiprobleemistik ja joovastavate jookide tarvitamist mõjustavad tegurid. 
  I. d. 
  70 l. 
 
142  Vaba valik alkoholi suhtes. 
  1968 
  6 l. 
 
143  Üleminekust kangematelt alkohoolsetelt jookidelt nõrgematele. 
  I. d. 
  15 l. 
 
144  Mõnda joomakommetest. 
  1957 
  27 l. 
 
145  Joodikutele oma joomakombed. 
  1967 
  26 l. 
 
146  Alkohol seltskondlikes kommetes. Alkohol seltsielus. Kooskäimiste 
 minevikust Eestis. Klubielu kõrtsis. 
  I. d. 
  24 l. 
 
147  Joomakombed nõuavad revideerimist. 
  I. d. 
  10 l. 
 
148  Selle peale vanad eestlased jõid…… 
  1965 
  39 l. 
 
149  Selle peale vanad eestlased jõid ja Alkohol rooli taga prospektid. 
  1965 
  10 l. 
 
150  Jaak Allikul ei ole õigus. 
  1964 
  9 l. 
 
151  Liiklusjulgeoleku kaitseks. Šveits, puuvili ja alkohol. Vitamiin B jne. 
  1958 
  6 l. 
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152  Kas õllelainele tere tulemast? 
  27 l. 
 
 
4.  Mitmesugused ajalooalased uurimused 
 
 
153  Balti mõisnike katsed Eesti põllumeeste organisatsioonide sõltuvuses 
hoidmiseks XIX-XX saj. Varasem variant. 
  1961 
  170 l. 
 
154  Balti mõisnike katsed Eesti põllumeesteseltside sõltuvuses hoidmiseks  
 XIX sajandil. Hilisem variant. 
  1954 
  87 l. 
 
155  Ühest poliitilisest lendlehest ja selle levitamisest XIX saj. kuuekümnendail 
aastail. 
  1958 
  35 l. 
 
156  Kes sulges Vildele tee Postimehe toimetaja kohale? 
  1960 
  11 l. 
 
157  Eestikeelne saksa ajakirjndus. 
  1962 
  112 l. 
 
158  Jaak Järve väljasaatmine ja Virulase sulgemine. 
  1965 
  62 l. 
 
159  Politsei Mihkel Veske jälgi ajamas. 
  1961 
  9 l. 
 
160  Põllutööliste praeguse kriisi põhjused Eestis. 
  1936 
  80 l. 
 
161  Kolga-Jaani ajalugu valmimas. Kolga-Jaani minevikku tundma õppimas. 
  1963 
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162  Võrtsjärve ümbruse ajalugu. 
  1966 
  68 l. 
 
163  Lalsi Tarvitajateühisus. 
  1973 
  70 l. 
 
164  Rõika-Meleski Vabriku Teenijate ja Tööliste ostuühisus. 
  1973 
  20 l. 
 
165  Rõika peeglivabrik. 
  I. d. 
  9 l. 
 
166  Tartu elanikkonna sotsiaalsest ja rahvuslikust koosseisust Põhjasõja ajal. 
  1959-1960 
  152 l. 
 
167  Põhjasõja aastad Põltsamaal. 
  1960 
  19 l. 
 
168  Tartu eeslinlaste sõjaartiklid aastaist 1700. 
  1959 
  20 l. 
 
169  Episood tallinna ja tartu keele vahelisest võitlusest 1700. a. 
  I. d. 
  7 l. 
 
170  Tartu voorimeeste tsunfti põhimäärused 1684-ndast aastast. 
  I. d. 
  16 l. 
 
171  Koolielust Kolga-Jaanis sada aastat tagasi. 
  1963 
  9 l. 
 
172  Võisiku talupojad õigust nõudmas. 
  I. d. 
  4 l. 
 
173  “Usutõdede” mitteuskumisest Kärdla Kalevivabriku tööliste hulgas 
möödunud sajandil. 
  I. d. 
  13 l. 
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174  Rummu Jüri kohtutoimikute valguses. 
  1957 
  41 l. 
 
175  Adrasaare talu (rahvasuus Saare talu). 
  1971 
  53 l. 
 
176  Rehepapi vanne. 
  I. d. 
  5 l. 
 
177  Ajakirjades ja ajalehtedes avaldatud artiklite separaadid. 
  1930-1971 
  133 l. 
 
 
5.  Õigusalased uurimused 
 
 
178  Noorsoo kaitse saksa ja eesti õiguse põhjal. 
  1943 
  105 l. 
 
179  Artiklid Tööseadusandluse kohta. 
  1948-1951 
  130 l. 
 
180  Artiklid Tööseadusandluse kohta. 
  1951-1952 
  129 l. 
 
181  Kuidas on kaitstud valimistest osavõtu õigus. 
  1950-1951 
  36 l. 
 
182  Nõukogude Liidu Konstitutsioon – esimese võitnud sotsialismimaa 
 konstitutsioon. 
  30. nov. 1951 
  30 l. 
 
183  Teaduslike töötajate kindlustamisest pensionidega. 
  I. d. 
  6 l. 
 
184  Õigusteaduskond pakub avaraid võimalusi. 
  1949 
  3 l. 
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IV  Loengud, ettekanded, mälestused, retsensioonid, 
prospektid ja bibliograafiad 
 
 
185  Õigusalased loengud. 
  1950 
  143 l. 
 
186  Loengud alkoholoogia põhijoontest ja alkoholi kuritarvitamise vastu  
 võitlemise vajadusest. 
  1960 
  194 l  
 
187  Alkoholi kuritarvitamisest ja selle vastu võitlemisest. Sissejuhatus 
 loengute sarjale. 
  1961 
  27 l. 
 
188  Piiritusetööstus Eestis XVIII-XIX sajandil. Ettekanne. 
  1971 
  11 l. 
 
189  Õppetöö parteilisus nõukogude õigusteaduse õpetamisel. Ettekanne  
 TRÜ õigusteaduskonna koosolekul 1. juunil 1951. 
  9 l. 
 
190  Talupoegade müümisest, kinkimisest ja kaasavaraks andmisest Kolga-Jaanis. 
 Ettekanne. 
  1. juuni 1972 
  25 l. 
 
191  Rebane – meelemõistuseta loom. Ettekanne. 
  1974 
  13 l. 
 
192  Lähtekohti ühiskondliku isetegevuse organiseerimiseks alkoholi  
 kuritarvitamise, suitsetamise ja narkootiliste ainete kuritarvitamise vastu. 
 (Mõtteid diskussiooni alustamiseks.) 
  1967 
  19 l. 
 
193  O. Ibiuse mälestusi karskusliikumisest jm. 
  1923-1935 
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194  Retsensioonid O. Ibiuse teoste kohta. 
  32 l. 
 
195  O. Ibiuse artiklid ja retsensioonid ENE jaoks. 
  1962-1969 
  118 l. 
 
196  O. Ibiuse retsensioonid teiste teadlaste tööde kohta. 
  68 l. 
 
197  Kõrtside ajaloo, Karskusliikumise ajaloo, Kolga-Jaani kihelkonna ajaloo jt 
 prospektid. 
  1964 
  44 l. 
 
198  Ülevaated ENSV Riikliku Ajaloo Keskarhiivi fondidest. 
  1958 
  17 l. 
 
199  Ajakirjades Ajalooline Ajakiri ja Ajaloo Ajakiri avaldatud materjalide 
 bibliograafia. 
  1922-1941 
  88 l. 
 
 
V  Teadusliku uurimistöö algmaterjalid 
 
1.  Märkmed, ärakirjad, väljakirjutused 
 
 
200  Märkmed karskusliikumise ajaloo kohta. 
  540 l. 
 
201  Ärakirjad arhiividokumentidest ja ajalehtedest karskusliikumise ajaloo  
 kohta.   
504 l.  
 
202  Märkmed ja ärakirjad arhiividokumentidest karskusseltsi Eesmärk  
 ajaloo kohta. 
  242 l. 
 
203  Märkmed alkoholi ja alkoholi tootmise ajaloo kohta. 
  335 l. 
 
204  Ärakirjad arhiividokumentidest alkoholi tootmise ajaloo kohta. 
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205  Märkmed piiritusetööstuse ja kaubanduse kohta. I kd. 
  347 l. 
 
206  Märkmed piiritusetööstuse ja kaubanduse kohta. II kd. 
  290 l. 
 
207  Ärakirjad arhiividokumentidest piiritusetootmise ja -kaubanduse ajaloo 
 kohta. 
  220 l. 
 
208  Märkmed õlletootmise ajaloo kohta. I kd. 
  511 l. 
 
209  Märkmed õlletootmise ajaloo kohta. II kd. 
  324 l. 
 
210  Ärakirjad arhiividokumentidest, perioodikast jne õlletootmise ajaloo kohta. 
  195 l. 
 
211  Märkmed alkoholikaubanduse kohta feodalismi perioodil. 
  219 l. 
 
212  Märkmed alkoholikaubanduse kohta aktsiisisüsteemi ajal. I kd. 
  285 l. 
 
213  Märkmed alkoholikaubanduse kohta aktsiisisüsteemi ajal. II kd. 
  356 l. 
 
214  Ärakirjad arhiivifondidest alkoholikaubanduse kohta aktsiisisüsteemi  
 ajal. I kd. 
  330 l. 
 
215  Ärakirjad arhiivifondidest alkoholikaubanduse kohta aktsiisisüsteemi  
 ajal. II kd. 
  377 l. 
 
216  Ärakirjad arhiivifondidest alkoholikaubanduse kohta aktsiisisüsteemi  
 ajal. III kd. (tabelid). 
  111 l. 
 
217  Märkmed monopoliaegse alkoholikaubanduse kohta. 
  548 l. 
 
218  Märkmed alkoholi tootmise ja kaubanduse kohta 1921.-1939. a. 
  66 l. 
 
219  Märkmed alkoholi seadusandluse ja -poliitika kohta. I kd. 
  440 l. 
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220  Märkmed alkoholi seadusandluse ja -poliitika kohta. II kd. 
  676 l. 
 
221  Ärakirjad arhiividokumentidsest alkoholi seadusandluse ja -poliitika  
 kohta. I kd. 
  313 l. 
 
222  Ärakirjad arhiividokumentidsest alkoholi seadusandluse ja -poliitika  
 kohta. II kd. 
  325 l. 
 
223  Märkmed alkoholi tarbimise, mõju ja tagajärgede kohta. 
  580 l. 
 
224  Ärakirjad arhiividokumentidest ja ajalehtedest alkoholi tarbimise, 
 joomakommete jne kohta. 
  256 l. 
 
225  Märkmed tähtpäevade pühitsemise ja joomakommete kohta. 
  379 l. 
 
226  Märkmed kõrtside ajaloo kohta. 
  282 l. 
 
227  Ärakirjad arhiividokumentidest ja ajalehtedest kõrtside ajaloo kohta. 
  229 l. 
 
228  Märkmed ja ärakirjad arhiividokumentidest Viljandimaa kõrtside ajaloo kohta. 
  300 l. 
 
229  Märkmed alkoholi ja liikluse kohta. 
  136 l. 
 
230  Märkmed alkoholi, kuritegevuse ja huligaansuse kohta. 
  131 l. 
 
231  Märkmed Eesti õigusajaloo kohta (kroonika). 
  118 l. 
 
232  Märkmed Kolga-Jaani kihelkonna seltsielu, hariduse jne ajaloo kohta. 
  417 l. 
 
233  Ärakirjad arhiividokumentidest, ajalehtedest Kolga-Jaani kihelkonna  
 seltsielu, hariduse, ajaloo jne kohta. 
  185 l. 
 
234  Märkmed Lalsi ja Rõika-Meleski Tarvitajate Ühisuste ajaloo kohta. 
  86 l. 
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235  Märkmed ja ärakirjad arhiividokumentidest põllumeeste seltside  
 ajaloo kohta. 
  315 l. 
 
236  Märkmed ja ärakirjad Võrtsjärve ümbruse ajaloo kohta. 
  97 l. 
 
237  Märkmed ja ärakirjad arhiividokumentidest Põltsamaa ajaloo kohta 
 Põhjasõja aastail. 
  97 l. 
 
238  Märkmed vakuraamatute, maarevisjonide jne kohta. 
  262 l. 
 
239  Märkmed põllumaa suuruse, talude arvu, maarendi jne kohta Viljandimaal. 
  367 l. 
 
240  Ärakirjad arhiividokumentidest, ajalehtedest Viljandimaa põllumaa 
 suuruse, talude arvu, maarendi jne kohta. 
  321 l. 
 
241  Märkmed ühistute tegevuse, liikmete arvu, inventari jne kohta. Oiu 
 Piimaühingu aastaaruanded. 
  170 l. 
 
242  Märkmed põllumajandusliku ühistegevuse, kutseorganisatsioonide ja 
 kutsehariduse kohta. 
  163 l. 
 
243  Märkmed Viljandimaa asustuse, rahvastiku koosseisu jne kohta. I kd. 
  298 l. 
 
244  Märkmed Viljandimaa asustuse, rahvastiku koosseisu jne kohta. II kd. 
  112 l. 
 
245  Ärakirjad arhiividokumentidest ja ajalehtedest Viljandimaa asustuse,  
 rahvastiku koosseisu jne kohta. 
  187 l. 
 
246  Märkmed ja ärakirjad kooliolude, õpetajate, õpilaste arvu jne kohta. 
  205 l. 
 
247  Märkmed Viljandimaa kooliolude, õpetajate ja õpilaste arvu kohta. 
  431 l. 
 
248  Märkmed ja ärakirjad arhiividokumentidest Viljandimaa kirikute ja 
 usuelu kohta. 
  175 l. 
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249  Märkmed ja ärakirjad arhiividokumentidest, ajalehtedest jm Viljandimaa 
 tööstuse arengu kohta. 
  365 l. 
 
250  Märkmed ja ärakirjad arhiividokumentidest ning ajalehtedest Viljandimaa 
kaubanduse arengu kohta. 
  143 l. 
 
251  Märkmed Tartu elanikkonna sotsiaalse ja rahvusliku koosseisu kohta  
 Põhjasõja ajal. 
  114 l. 
 
252  Märkmed ja ärakirjad Jaak Järve väljasaatmise ja Virulase sulgemise kohta. 
  161 l. 
 
253  Märkmed ja ärakirjad eestikeelse saksa ajakirjanduse kohta. 
  302 l. 
 
254  Väljakirjutused Asutava Kogu ja Riigikogu protokollidest alkoholi- ja 
 karskusküsimuse kohta. 
  58 l. 
 
255  Väljakirjutused ENSV RAKA fondidest karskusliikumise, alkoholi- 
kaubanduse jne kohta. 
  137 l. 
 
256  Väljakirjutused ENSV RAKA fondidest alkoholitootmise kohta. I-IV kd. 
  199 l. 
 
257  Väljakirjutused ENSV RAKA fondidest alkoholitootmise kohta. V-VIII kd. 
  196 l. 
 
258  Väljakirjutused ENSV RAKA fondidest alkoholitootmise kohta. IX-XI kd. 
  97 l. 
 
259  Väljakirjutused ENSV RAKA fondidest alkoholikaubanduse kohta. I-IV kd. 
  177 l. 
 
260  Väljakirjutused ENSV RAKA fondidest alkoholikaubanduse kohta. V-VIII kd. 
  184 l. 
 
261  Väljakirjutused ENSV RAKA fondidest alkoholikaubanduse kohta. 
 IX-XII kd. 
  196 l. 
 
262  Väljakirjutused ENSV RAKA fondidest alkoholikaubanduse kohta. 
 XIII-XV kd. 
  120 l. 
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263  Väljakirjutused ENSV RAKA fondidest alkoholitarvitamise, -kaubanduse 
jne kohta. 
  51 l. 
 
264  Väljakirjutused ENSV RAKA fondidest alkoholitarvitamise, -kaubanduse, 
 tootmise jne kohta. 
  49 l. 
 
265  Väljakirjutused ENSV RAKA fondidest kõrtside arvu kohta. I-III kd. 
  129 l. 
 
266  Väljakirjutused ENSV RAKA fondidest kõrtside arvu kohta. IV-V kd. 
  47 l. 
 
267  Märkmed 1795. a. Võisiku hingederevisjoni kohta. 
  82 l. 
 
268  Märkmed 1811. a. Oiu hingederevisjoni kohta. 
  69 l. 
 
269  Märkmed 1811. a. Parika hingederevisjoni kohta. 
  35 l. 
 
270  Märkmed 1811. a. Võisiku hingederevisjoni kohta. 
  80 l. 
 
271  Märkmed 1816. a. Kolga-Jaani hingederevisjoni kohta. 
  71 l. 
 
272  Märkmed 1816. a. Paenasti hingederevisjoni kohta. 
  54 l. 
 
273  Märkmed 1816. a. Soosaare hingederevisjoni kohta. 
  43 l. 
 
274  Märkmed 1816. a. Võisiku hingederevisjoni kohta. I kd. 
  96 l. 
 
275  Märkmed 1816. a. Võisiku hingederevisjoni kohta. II kd. 
  30 l. 
 
276  Märkmed 1834. a. Soosaare hingederevisjoni kohta.  
  41 l. 
 
277  Märkmed 1834. a. Võisiku hingederevisjoni kohta. I kd. 
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278  Märkmed 1834. a. Võisiku hingederevisjoni kohta. II kd. 
  51 l. 
 
279  Märkmed 1850. a. Soosaare hingederevisjoni kohta. 
  89 l. 
 
280  Märkmed 1850. a. Võisiku hingederevisjoni kohta. I kd. 
  96 l. 
 
281  Märkmed 1850. a. Võisiku hingederevisjoni kohta. II kd. 
  45 l. 
 
282  Märkmed 1857. a. Kolga-Jaani hingederevisjoni kohta. 
  30 l. 
 
283  Märkmed 1857. a. Võisiku hingederevisjoni kohta. I kd. 
  88 l. 
 
284  Märkmed 1857. a. Võisiku hingederevisjoni kohta. II kd. 
  66 l. 
 
285  Väljakirjutused ENSV RAKA fondidest hoonete hindamise kohta. 
  1910 
  24 l. 
 
286  Väljakirjutused ENSV RAKA fondidest sündinute ja surnute arvu kohta 
 1780-1870. 
  46 l. 
 
287  Väljakirjutused ENSV RAKA fondidest 1776.-1811. a. laulatuste arvu 
kohta. I kd. 
  88 l. 
 
288  Väljakirjutused ENSV RAKA fondidest 1812.-1819. a. laulatuste 
 arvu kohta. 
  20 l. 
 
289  Väljakirjutused Pilistvere ja Põltsamaa meetrikatest sündide, laulatuste  
 ja surmade arvu kohta. 
  25 l. 
 
290  Soosaare valla elanike nimekiri a. 1912-1914. 
  58 l. 
 
291  Eestis kehtinud Vene ja Amsterdami alkoholi mõõdud. 
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292  Harold J. Leski Liberty in the Modern State (Vabadus moodsas riigis). 
 Konspekt. 






293  Karskusliikumisest Eestis. 
  1905-1966 
  185 l. 
 
294  Karskusliikumisest Eestis. 
  1967-1975 
  175 l. 
 
295  Karskusliikumisest välismaal. 
  1942-1975 
  64 l. 
 
296  Kolga-Jaani karskusliikumise ajaloost. 
  1919-1961 
  68 l. 
 
297  Suhtumisest alkoholi. 
  1914-1970 
  87 l. 
 
298  Alkoholitööstusest ja alkohoolsetest jookidest. 
  1938-1974 
  95 l. 
 
299  Alkoholi kaubandusest. 
  1910-1974 
  338 l. 
 
300  Alkoholi tarvitamisest ja joomakommetest. 
  1913-1961 
  191 l. 
 
301  Alkoholi tarvitamisest ja joomakommetest. 
  1962-1974 
  349 l. 
 
302  Alkoholi tarvitamisest tööl, töövõimest jne. 
  1944-1967 
  136 l. 
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303  Alkoholi tarvitamisest tööl, töövõimest jne. 
  1968-1975 
  176 l. 
 
304  Alkoholi tarvitamise põhjustest ja joobnud olekust. 
  1946-1973 
  80 l. 
 
305  Alkoholist ja liiklusest. 
  1938-1965 
  192 l. 
 
306  Alkoholist ja liiklusest. 
  1966-1975 
  316 l. 
 
307  Alkoholist ja perekonnast. 
  1958-1975 
  278 l. 
 
308  Alkoholismist, alkoholismi ravist ja tervisest.. 
  1954-1975 
  100 l. 
 
309  Alkoholist ja kuritegevusest. 
  1923-1975 
  295 l. 
 
310  Alkoholist ja huligaansusest. 
  1939-1973 
  144 l. 
 
311  Suitsetamise kahjulikkusest. 
  1959-1975 
  55 l. 
 
312  Narkootikumidest. 
  1966-1974 
  49 l. 
 
313  Õigusnormidest, seadusandlusest jne. 
  1947-1973 
  54 l. 
 
314  Töödistsipliinist, -õnnetustest, kutseõiguse äravõtmisest. 
  1961-1973 
  109 l. 
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315  Kodu-uurimisest. 
  1965-1975 
  134 l. 
 
316  Religioonist, moraalist, kasvatusest jne. 
  1942-1971 
  193 l. 
 
317  Filosoofiast ja materialismist. 
  1951-1974 
  48 l. 
 
318  Kirjandusteadusest, rahvaluulest jne. 
  1936-1973 
  52 l. 
 
319  Etnograafiast, arheoloogiast, demograafiast. 
  1946-1975 
  97 l. 
 
320  Tähtpäevade pühitsemisest. 
  1962-1973 
  73 l. 
 
 
3.  Fotokoopiad ja illustratsioonid uurimuste juurde 
 
 
321  Illustratsioonid (fotod, skeemid jne) uurimusele Piiritusetööstus Eestis. 
  50 l. 
 
322  Fotokoopiad Eesti kõrtside plaanidest ja hoonetest. 
  22 l. 
 
323  Fotokoopiad Kolga-Jaani, Pariku jt külade asustusest ja plaanidest. 
  23 l. 
 
324  Fotokoopiad ENSV Riikliku Ajaloo Keskarhiivi dokumentidest. 
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VI  O. Ibiuse poolt kogutud dokumendid ja fotod 
 
 
325  Dokumendid Eesti Karskusseltside Kesktoimkonna, Eesti Karskusliidu, 
 Eesti Üliõpilaste Karskusühenduse, k/s Eesmärk jt tegevuse kohta. (Põhikirjad, 
 juhendid, aruanded, töökavad jne.) 
  1890-1941 
  257 l. 
 
326  Karskusseltside teadaanded, üleskutsed jne. 
  1914-1939 
  328 l. 
 
327  Välismaal toimunud alkoholismi küsimustele pühendatud kongresside kavad. 
  1965-1975 
  31 l. 
 
328  Klubi Anti-Bakchos põhikiri ja aruanne. 
  1969-1971 
  12 l. 
 
329  Eksliibrised, nimekaardid, 1932. a. V noorsoo suvepäevade embleemid. 
  27 l. 
 
330  Tartu ja Viljandi kreisi kaardid. 
  1901-1914 
  11 l. 
 
331  Fotod Eesti Karskusliidu kongressidest ja tegelastest. 
  1932-1939 
  16 l. 
 
332  Fotod Eesti Noorsooühingute Karskusliidust. 
  41 l. 
 
333  Fotod Eesti Noorte Karskusühingust. 
  1934-1936 
  30 l. 
 
334  Foto ülemaalisest karskuskursusest 1.-10. jaan. 1929 
  1 l. 
 
335  Fotod Eesti Noorsoo Ühingu Kolga-Jaani Osakonnast. 
  1929 
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336  Foto Türi karskus-haridus-kehakultuuri kursustest. 
  1 l. 
 
337  Fotod Soosaare valla Noorsoo Karskusühingu spordivõistlustelt. 
  1923-1924 
  5 l. 
 
338  Fotod ja postkaardid karskusliikumise kohta. 
  146 l. 
 
339  Fotod ülemaalisest noorseppade laagrist. 
  3 l. 
 
340  Fotod Tartu Ülikoolist ja üliõpilaste kõnevõistlusest osavõtnutest. 
  1935 
  10 l. 
 
341  Fotod ENSV Riikliku Ajaloo Keskarhiivi lugemissaalist. 
  14. dets. 1959 
  3 l. 
 
342  Fotod TRÜ õigusteaduskonna 1954. a. lõpetanute kokkutulekust. 
  4 l. 
 
343  Fotod Kolga-Jaani haritlastest. 
  1908 
  4 l. 
 
344  Fotod Kolga-Jaani Põllumeeste Seltsist ja Lalsi seltskonnategelastest. 
  1913 
  12 l. 
 
345  Fotod Kolga-Jaani Maanaiste ja Perenaiste Seltsidest. 
  1929-1939 
  7 l. 
 
346  Foto Kolga-Jaani Lugejateringi laulu- ja näitemängutegelastest. 
  1913 
  1 l. 
 
347  Fotod ja negatiivid Kolga-Jaani tantsukursustest osavõtnuist ja Lalsi 
 laulukoorist. 
  1932 
  10 l. 
 
348  Fotod koolikaaslastest. 
  1927-1945 
  11 l. 
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349  Foto A. K. Melsost. 
  1 l. 
 
350  Fotod Bernhard Mäelost. 
  9 l. 
 
351  Fotod Helmi Mäelo juubelist Stockholmis. 
  14. apr. 1973 
  4 l. 
 
352  Fotod H. Rajamaast. 
  10 l. 
 
353  Foto Aino Suitsust; foto J. Aaviku matustest Stockholmis. 
  1968; 1973 
  2 l. 
 
34  Fotod G. Wulfist ja E. Litterist. 
  1910; 1927 
  2 l. 
 
35  Mitmesugused fotod. 
  17 l. 
 
 





356 Palli, H. 
  Rootsi võimude tegevusest ja poliitikast Eestis Põhjasõja ajal. Masinakiri. 
  69 l. 
 
357 Raal, E. 
  Võitlus alkoholismiga – tähtis ülesanne võitluses kuritegevusega. Rotaprint. 
 Alkohol ja kuritegevus. 
  1960 
  52 l. 
 
358 Vihalem, P. 
  Märkmeid Artur-Tõeleid Kliimani teose Administratiivakti teooria kohta. 
  1946 
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359 Väljaots, J. 
  Mälestusi Haaslava karskusseltsi Priius asutamisest ja arengust. Käsitsi  
 kirjutatud. 
  1937 
  43 l. 
 
360  Viljandi karskusselts Võitlus kümne aastane. Käsikiri. 
  1932 






361  O. Ibiusele autorite pühendustega saadetud separaadid. 
  1956-1971 






362  Märksõnade kartoteek alkoholiküsimuse kohta. 
  1953 l. + l. 819a; 1746a, b. 
  Pd. l. 767-769 – ilmselt viga paginatsioonis. 
 
363  Kartoteek Eesti kõrtside ja mõisate kohta. 
  183 l. 
 
364  Kartoteek Viljandimaa rahvastiku ja isikunimede kohta. 
  2002 l. 
 
365  Kartoteek karskusliikumise, hariduse jne tegelaste kohta. 
  757 l. 
 
366  Eesti TA Keskarhiivi Fond nr. 53 (Ibius, Otu Tõnise p.) fonditoimik ja 
 nimistu. 
  27. sept. 1975; 1. nov. 1985. 




 Käesolevas inventarinimistus on 366 (kolmsada kuuskümmemd kuus) järjest 
nummerdatud säilikut ja s. 27a. 
 Fondi korrastas ja nimistu koostas T. Šahhovskaja 1994. a. ja täiendas 2004. a. 
 
